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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh capital adequacy 
ratio, return on asset, net profit margin, loan to deposit ratio dan total asset turn 
over terhadap pertumbuhan laba. Sampel penelitian sebesar 21 perusahaan. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini secara 
simultan menunjukkan bahwa capital adequacy ratio, return on asset, net profit 
margin, loan to deposit ratio dan total asset turn over berpengaruh terhadap 
pertumbuhan laba. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji simultan (uji F) sebesar 
0,002. Secara parsial, variabel capital adequacy ratio tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pertumbuhan laba, return on asset berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan laba, net profit margin tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan laba, loan to deposit ratio berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan laba dan total asset turn over berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan laba. 
  
Kata Kunci : capital adequacy ratio, return on asset, net profit margin, loan to 
deposit ratio, total asset turn over dan pertumbuhan laba. 
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ABSTRACT 
 The purpose of this researchis to analyze the effect of capital adequacy 
ratio, return on asset, net profit margin, loan to deposit ratio and total asset turn 
over effect on profit growth. Participants in this study were 21 company. The data 
that was used in this research was the secondary data and selected by purposive 
sampling method. The analyze method that was used the analyzed using multiple 
linear regression analysis. The result of this research shows that variable 
simultaneous capital adequacy ratio, return on asset, net profit margin, loan to 
deposit ratio and total asset turn over having simultaneous influence to profit 
growth. This is evidenced by the result obtained with simultaneous test (F test) 
significance value of 0,002. For the partial test, variable capital adequacy ratio 
does not have a significant effect on profit growth, return on asset significant 
effect on profit growth, net profit margin does not have a significant effect on 
profit growth, loan to deposit ratio significant effect on profit growth and total 
asset turn over significant effect on profit growh. 
 
Keywords: capital adequacy ratio, return on asset, net profit margin, loan to 
deposit ratio, total asset turn over and profit growth. 
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